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Últimas publicaciones 
de Discos 
M U S I C A S E L E C T A C A N C I O N E S 
JASCHA HEIFETZ 
(Violín) 
acomp. piano por Emanuel Bay 
Melodía H e b r e a . Op. 33. (Achron). 
La p lus q u e l e n t e . Vals. (Debussy; 
trans 
I D B 6469 . m v i , |ueoussy; } la¥old,silArao 
s. Hoques) / 
E D W I N F I S G H E R 
(Piano) 
TOCCATA EN RE MAYOR PARA CEMBALO 
(Bach) 
I, II partes y conclusión i DB 5687/8 
CORAL-PRELUDIO "Invoco Vuestra i LiViiHii.Aiii. 
Protección", (Bach) ' 
FERNANDO GERMANI 
(Solo de Organo) 
Impresionado en la Catedral de Westminster , 
Londres 
PRELUDIO Y FUGA EN MI MENOR 
(Bach) 
Preludio. 1 parte y conclusión . . . } D B 4296 
Fuga. I parte y conclusión . . • . } D B . 4 2 9 7 
CELEBRIDADES CANTO 
V I C T O R I A D E L O S A N G E L E S 
y l a ORQUESTA FILARMONÍA 
D i r . ANATOLE FLSTOULARI 
Goyescas . " L a Maja y el Ruiseñor". } nn oí non 
I parte y conclusión. (Periquete íl"OiJ 
y Granados) j LtYoidisuAmo 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ANDRE KOSTELANETZ 
y su Orquesta 
M o o d Í n d i g o . ( M i l l s , B i g a r d 
y Ellington) 
P o l v o d e e s t r e l l a s . "S ta rdus t " . 
(Parish y Carmichael) 
M 10.022 
Rtgal 
EL PRINCIPE GITANO 
acomp. Orquesta 
Dir. Mtro. Solano 
C a r i ñ o d e L e g i o n a r i o . Canción^ 
pasodoble. (Montoro y Solano) . j . 
_ \ A A 4 9 4 
G r a n a d a m e h a v u e l t o l o c o . /iavn , j . ,n ,m„ 
Z a m b r a . ( O c b a i t a , V a l e r i o UVold"nAino 
y Solano) . , . J 
TRIO LOS PANCHOS 
{ Gil - Navarro - Avilés ) 
Leyenda de los Volcanes . (Chucho ^ 
Navarro) I C 8 8 6 8 
El burro socarrón. (Chucho Navar ro ) . ' Re|ial 
PEDRO VARGAS 
y Orquesta Mario Ruiz Arraengol 
Q u i e r o q u e r e r t e . B o l e r o \ 
(L. Guevara) * | Q y 7 2 8 
O b s e s i ó n . Bolero. (Héctor de la ( LaVoidesoímn 
Torre) ) 
LUIS MARIANO y Orquesta 
Dir. Jacques-Henry Rys 
Chanson d e la mer et des vagues . -
"Canción del mar y de las olas" 
Bolero. (L. Unia y F. Blanche) 
V i v e l e b o n v i n . " D e noche en, 
Nápol i" . Tarantela. (G. Winkler 
y J. Larue) 
A A 4 9 8 
LiVii di id Ano 
IVES MONTAND 
Ma douce v a l l é e . "Mi dulce valle". \ 
(Fr. Lemarque), Acomp. piano: Bob ) 
Castella y guitarra: Henri Crolla. f 2 0 4 4 2 4 
J e v a i s a p i e d . "Yo voy a pie". í Odson 
(Fr. Lemarque) Acomp. por Bob 1 
Castella y su ritmo / 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES) 
PEPE PINTO 
acomp. guit. por Melchor de Marchena 
C a n t e s d e R o n d a . Por bulerías. \ 
(A. Molina Moles y J . Torres) . . ¡ 
Cantes camperos . "En medio de l a \ A A 4 9 0 
r e t ama" . - "Si lo dicta tu con- i LiYoidmA»» 
ciencia". - "En la Sierra un cierto 1 
día". (Callejón, Casado y Torres). ' 
6~h ^ 
184.735 
Mtia 
B A I L A B L E S 
ANTONIO MACHIN 
y su Conjunto 
Tic-Tao. Bolero r í tmico. (O .Far rés ) . • 
A l g ú n d í a . Fox t ro t . (Algueró) . . » 
RAMON BUSQUETS 
y su Orquesta 
Vocal: María Angeles Casti l lo 
C o p l a s . Pasodob le . (Kola, R. de León-, 
y Mostazo) I 204.422 
C a m p a n a s d e la G i r a l d a . Pasodoble ( 0(lBOD 
(F. Maenza y J . Ruiz de Azagra) J 
OLGA RIVERO y Orquesta 
V e r g ü e n z a . C a n c i ó n b o l e r o , ^ 
(M. Fernández Porta) I G Y 9 1 6 
Q u i é r e m e , p e r o q u i é r e m e . B o l e r o í LaVoidunAmo 
m a m b o . (A. Parra) 
CONJUNTO MEDITERRANEO 
C a m i n o d e San to D o m i n g o . 
(R. Ramírez y R. E r ro ) . . 
P o r l a g r a c i a d e D i o s . 
(P. Ol t ra y E. Rodríguez) . 
Bolero 
•IGY 917 
Bolero. í LaVozdesuAmo 
Glor ia t o re ra . Pasodob le . (F. García n ^ ^ Q O _ 
y José M. Iglesias) 
( LaVoidesuAmo 
Murmullo. Bolero . (E. Rossell) . . t 
ORQUESTA DEMON 
Si s u p i e r a s , e s t u d i a n t e . Fox marcha . \ 
(Godes, D e m o n y J. de Avila) . . I G Y 9 2 6 
D a m e e l r emo , " b a r q u i l l e r a " . Vals ( l i M d w A w 
típico mar ine ro . (Demon y Godes) . 
XAVIER CUGAT y su Orquesta 
Tentac ión de amor. " T h e thri l l of a , 
new r o m a n c e " . Beguine . ( A d a m - I ^ ; 8 8 7 1 
son , Cugat y Curbelo) > ^ j 
Palabras de mujer. Bolero . ( L a r a ) , ' 
Tómalo tú. " T a k e it a w a y " . R u m b a . \ 
(A. C a m s e y E . M a d r i g u e r a ) , j 
Vocal: Penny Piper f 
Charisse. De la película " E n una isla i 
c o n t i g o " . (W. Katz y N. I lerb 1 
Brown) . Vocal: B o b Grahami . 
8870 
Regal 
ROBERTO INGLEZ 
y su Orquesta 
del Hotel Savoy, de Londres 
E n l o a l t o d e S i e r r a . " H i g h in v 
S ie r ra" . Bolero. (Lecuona) . . -(204.423 
T a p T a p . Samba. (Araujo y Edwards) . í ®d«®n 
Vocal: Rober to Inglez . . . . ) 
PEREZ PRADO 
"El Rey del Mambo" 
y su Orquesta 
M a r í a C r i s t i n a M a m b o . Mambo 
batiri . (D. Pérez Prado) 
M a m b o n . ° 8. (D. Pérez Prado) . . 
LINE RENAUD 
acomp. Orquesta 
Dir . Marius Cos te 
Etoi le d e s n e i g e s . " P o r s i e m p r e " . -
Vals. (F. Winkler y J . Plante) . . 
A u p ' t i t b o n h e u r , l a c h a n c e . " L a 
d i c h a , a l a z a r " . F o x t r o t . 
(L. Gasté) 
. ¡GY 918 
( LiVoidtioAmi 
>P 3 0 0 2 
Pathí; 
IVES MONTAND 
acomp. por Bob Castella 
"y su Ritmo 
Bal, p e t i t b a l . "Bai le , pequeño ba i le" . 
(Fr. Lemarque) 
C o r n e t d e f r i t e s . "Pa t a t a s f r i t a s " . 
(B. As to r y Fr . Lemarque) . . . 
TONY MURENA 
y su Conjunto 
Le p e t i t c i r e u r no i r . "El negr i to lim-v 
p i abo t a s " . Samba . ( R . L u c h e s s i i 
y H. Gi raud) . 1 
El c u m b a n c h e r o . Samba g u a r a c h a . I 
(R. Hernández) / 
204.430 
204.431 
Odson 
IVETTE HORNER 
Campeona del Mundo de Acordeón 
y*su Conjunto 
La c h a n s o n d e Par ís . " L a canción-
de Pa r í s " . Vals. (J. Dréjac) . . 
J ' a u r a i s b i e n p u . "Yo p u d e " . Fox. 
(A Romans) 
P 1 001 
Patbé 
B A I L A B L E S (Continuación) 
MITCH MILLER 
y su Orquesta 
Tzena Tzena Tzena. (Jenkins y Ross;J 
arr . Leyden). Con coro . . , 
PERGY FAITH 
y su Orquesta 
Cruzo mis dedos . "I cross my fingers" 
(Ken y Farrar) . Vocal: Russ Emery 
y coro 
C 8869 
R e g a t 
SPIKE JONES 
y sus Wacky Wakakians 
y coro 
C a n t o H a w a i i a n o d e g u e r r a . 
"Hawaiian war chan t " . (Freed, | 
Noble y Leleiohaku) 
SPIKE JONES 
y sus City Slickers 
S u e ñ o c o n B r o w n i e . "I dream o f | 
Brownie with the l ight b l u e j e a n s " . 
( M e y e r y j o n e s ) . Vocal: Cari 
Grayson y los Barefooted Pennsyl-
)GY 921 
La ViEdiioArnt 
EARL HIÑES y su Orquesta 
T o d o d e p e n d e d e í i . "Ev'rything-, 
depends on you" . (Hiñes, Carpen- j 
ter y Dunlap), Vocal: Madeline ( Q y 920 
Creen y coro / LaVoHíJUAmo 
P o p u r r í d e l R i f . "Riff medley". \ 
(Johnson e Hiñes) ' 
4 ASES Y 1 CORINGA 
Conjunto Vocal 
Zambumba. 
(B. Nelson) 
S a m b a t í p i c a . \ 
n IGY 929 Derramare o ga» "Si será verdad" . ( 
a a m b a t í p i c a . ( Z e d a n t a s l 
y L. Gonzaga) ' 
VOCALISTAS TROPICAIS 
con acomp. Regional 
Daquí nao saio. "De aquí no salgo". \ 
Marcha. (Paquito y Romeu Gentil). { 2 0 4 . 4 2 5 
Remorso. Samba. (Arno Carnegal í ídei)n 
y Amaro do Espirito Santo) . . J 
R E V I S T A S 
LA HECHICERA EN PALACIO 
(Padilla y Ferri) 
ORQUESTA ESPAÑOLA DE BAILE 
Estud ian t ina por tuguesa . 
La novia d e España . 
• • t GY 931 
Pasodoble . . ' LiVezdesaAmo 
P E L I C U L A S 
ME QUIERO 
CASAR CONTIGO 
(M. Tamayo y R. Ferrés) 
AURORITA ESTEVE y Orquesta 
La de l t abaco . Chotis i 2 0 4 , 4 3 2 
Al sal i r al r e d o n d e l . Pasodoble . . ' 8ÍMI1 
T M P O R T A N T F • E n v» r t u d d e l a O r ( i e n Ministerial de 10 de julio de 1942, además de 
l i v i r rv i ^ i 1 J J . l a a u to r izac ión de los autores de las obras impresionadas, es también 
indispensable, para toda fo rma de ejecución pública de discos de la C O M P A Ñ Í A D E L G R A M O F O N O -
ODEON, S. A. E., la autorización de dicha Compañía . Qu ienes presc indieren de este requis i to 
estarán sujetos a las sanciones que prevén los artículos 46 y siguientes de la Ley de Propiedad 
Intelectual de 10 de enero de 1879. 
Rogamos a los señores Autores y Artistas se sirvan señalarnos cualquier diferencia en 
el título de las obras, error en el nombre verdadero o cualquier otra equivocación en 
que involuntariamente hayamos podido incurrir, la cual será rectificada seguidamente. 
P U E N T E P A Z 
Queipo de Llano, 27 
T e l é f o n o 1474 
V A L L A D O L I D 
DISCOS 
Nuestras existencias habituales 
complacen a todo coleccionista. 
QUINTILLA Y CARDONA. S. 
